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до питАння прАвовоГо реГулювАння прАці 
АвіАціЙноГо персонАлу дерЖАвноЇ АвіАціЇ 
укрАЇни
розвиток державної авіації в україні безпосередньо повґязаний 
із стратегічними інтересами держави. так, в україні діє державна 
Програма (далі Програма) авіаційної безпеки цивільної авіації 
(затв. Законом україни від 21.03.2017 р. № 1965-V111) мета якої 
полягає у визначенні засад для забезпечення авіаційної безпеки, 
регулярності та ефективності польотів шляхом запровадження 
правил, практики та процедур, які передбачають заходи захисту 
від актів незаконного втручання. основним завданням Програми 
є розподіл обовґязків, встановлення правил впровадження та здій-
снення заходів забезпечення авіаційної безпеки пасажирів, авіа-
ційного персоналу та персоналу, який задіяний в авіаційній ді-
яльності, повітряних суден, майна, яке перевозиться повітряними 
суднами, обґєктів, субґєктів авіаційної діяльності незалежно від 
форми власності та підпорядкування. відповідний рівень авіаційної 
безпеки забезпечується тим, що авіаційний персонал та персонал, 
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задіяний в авіаційній діяльності, робота якого повґязана із забез-
печенням авіаційної безпеки, можуть бути допущені до проваджен-
ня такої діяльності лише за наявності відповідних документів 
з авіаційної безпеки, виданих центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику в галузі цивільної авіації, 
або навчальними закладами, сертифікованими таким органом. 
відомо, що диференціація правового регулювання праці має важ-
ливе значення для трудового законодавства. Її ознаки закладено 
в Кодексі законів про працю україни (далі КЗпП україни). так, 
згідно ч. 3 ст. 22 КЗпП україни вимоги щодо віку, рівня освіти, 
стану здоровґя працівника можуть встановлюватись законодавством 
україни. в проекті трудового кодексу україни (№ 1658, перерорбл. 
20.05.2015) (далі проект тК україни) закріплені положення, згід-
но з якими законами україни можуть встановлюватися особливос-
ті застосування трудового законодавства до окремих категорій 
працівників (п. 2 ст. 5 проекту тК україни) та законами можуть 
встановлюватися особливості регулювання трудових відносин … 
членів екіпажів морських, річкових та повітряних суден … (абз. 2 
п. 3 ст. 11 проекту тК україни). Як бачимо, особливості праці 
авіаційного персоналу державної авіації україни знайшло свої за-
кріплення в наведених документах. 
слід звернути увагу на те, що до авіаційного персоналу відне-
сено осіб, які пройшли спеціальну фахову підготовку, мають від-
повідне свідоцтво і здійснюють льотну експлуатацію, технічне 
обслуговування повітряних суден, організацію повітряного руху, 
технічну експлуатацію наземних засобів звґязку, навігації, спо-
стереження (п. 9 ст. 1 Повітряного Кодексу україни) (Закон укра-
їни від 19.05.2011, № 3393-V1) (далі ПК україни). відмітимо, 
термін «авіаційний персонал» включає певні категорії працівників 
державної авіації, трудова діяльність яких повґязана із здійснен-
ням льотної експлуатації, технічним обслуговуванням, організаці-
єю повітряного руху і т. п. ітому, на наш погляд, є цілком логіч-
нимзатвердження інструкції про класифікацію авіаційного персо-
налу державної авіації україни (затв. наказом Міністерства 
оборони україни від 05.01.2015 р. № 3) (далі інструкція). у наве-
деному нормативно-правовому акті термін «авіаційний персонал 
державної авіації україни» включає перелічену раніш категорію 
осіб з певними уточненнями. так, це персонал, який пройшов 
спеціальну фахову підготовку, має свідоцтво (документ встановле-
ного зразка), а саме: льотний склад субґєктів авіаційної діяльнос-
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ті державної авіації, наземний склад авіації субґєктів державної 
авіації, наземний склад авіації, який безпосередньо здійснює ке-
рівництво польотами та управління повітряним рухом, виконує 
операції з підтримання льотної придатності (технічної експлуата-
ції) повітряних суден, їх компонентів та обладнання (п. 1.3 розді-
лу 1 інструкції). Звернемо увагу на те, що льотний склад відно-
ситься до авіаційного персоналу державної авіації і томуособливу 
увагу у даному дослідженні хотілося б приділили правовому регу-
люванню праці саме цієї категорії працівників, зокрема, особли-
востям прийняття на роботу, питанням робочого часу та часу від-
починку.
таким чином, льотний склад – це особи субґєктів авіаційної 
діяльності державної авіації, які мають спеціальну підготовку 
і виконують функціональні обовґязки у складі екіпажу на борту 
повітряного судна в польоті (п. 1.3. розділу 1 інструкції). до 
льотного складу належать: члени екіпажу повітряних суден 
(далі – Пс); льотно-інструкторський склад; командно-льотний 
склад; льотно-випробувальний склад; науково-педагогічніпраців-
ники і викладачі вищих навчальних закладів, посади яких перед-
бачають виконання польотів (п.2.2. розділу П інструкції). Необ-
хідно відмітити, що умови у яких виконується льотна робота, 
суттєво відрізняється від умов роботи на землі. ці відмінності 
продиктовані роботою на великих висотах, коливаннями атмос-
ферного тиску та температури, недостатністю кисню та іншими 
факторами. умови, в яких виконується робота щодо керування 
повітряним рухом на землі, знаходяться в безпосередній залеж-
ності від виконання льотної роботи, вимагають щохвилинної під-
вищеної уваги та напруги. вважаємо, що саме ця обставина 
вплинула на прийняття міжнародними організаціями, законодав-
цем та іншими міністерствами й відомствами україни великої 
кількості нормативно-правових актів, присвячених правовому 
регулюванню праці льотного складу цивільної авіації. Зокрема, 
це Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (ратифі-
кована україною), ПК україни, Закон україни «Про державну 
програму авіаційної безпеки цивільної авіації» від 21.03.2017 р. 
(№ 1965-VШ), стандарти міжнародної організації цивільної авіа-
ції, авіаційні правила україни, Правила медичного забезпечення 
і контролю польотів цивільної авіації україни (затв. наказом 
державної служби україни з нагляду за забезпеченням безпеки 
авіації від 05.12.2005 р. № 920), інструкція про класифікацію 
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авіаційного персоналу державної авіації україни (затв. наказом 
Міністерства оборони україни від 05.01.2015 р. № 3) та ін.
особливості праці льотного складу встановлені вже при до-
пуску до роботи, в трудових правовідносинах та при припиненні 
трудового договору даної категорії осіб. так, особи які належать до 
льотного складу, мають відповідати кваліфікаційним вимогам за 
професійною ознакою, станом здоровґя та мати належним чином 
оформлене свідоцтво згідно з авіаційними правилами україни. 
вказані працівники зобовґязані мати при собі свідоцтво під час 
провадження професійної діяльності і провадити таку діяльність 
згідно з умовами та обмеженнями, передбаченими свідоцтвом. На-
явність свідоцтва передбачено для певної категорії осіб, деякими 
з них є пілот повітряного судна; члени випробувального екіпажу; 
член екіпажу пасажирського салону (бортпровідник) та ін. слід 
звернути увагу на те, що трудові відносини та соціальний захист 
льотного складу цивільної авіації регулюються законодавством 
україни про працю, соціальне страхування і державну допомогу, 
іншими актами законодавства україни, галузевою угодою між цен-
тральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і профспіл-
ками працівників цивільної авіації україни, колективними догово-
рами підприємств. особливості умов праці, соціально-побутового, 
житлового забезпечення, режиму робочого часу, часу відпочинку 
встановлюються законодавством з урахуванням міжнародних ви-
мог та рекомендацій щодо безпечних умов праці та особливих умов 
соціального захисту окремих категорій авіаційного персоналу (ст. 
53 ПК україни). відмітимо, що допуск до роботи льотного складу 
цивільної авіації передбачає певну процедуру, яка складається 
з декількох етапів ( розд. 1V , V інструкції). так, для вказаної 
категорії осіб встановлено вимоги до рівня підготовки,порядок 
присвоєння кваліфікації, а також підтвердження класної кваліфі-
кації, що має місце в процесі виконання трудових обовґязків. для 
визначення рівня підготовленості осіб авіаційного персоналу, при-
своєння, підтвердження класної кваліфікації в органах управління 
авіацією центральних органів виконавчої влади, командуваннях 
видів Збройних сил україни, зґєднаннях (установах, закладах), 
авіаційних частинах (підрозділах) утворюються нештатні кваліфі-
каційні комісії авіаційного персоналу державної авіації україни. 
Необхідно звернути увагу на те, що в залежності від виду квалі-
фікаційної комісії на них покладено певні зобовґязання. Як було 
зазначено, інструкцією детально визначено також вимоги до рівня 
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підготовки льотного складу. Певна увага приділена порядку при-
своєння класної кваліфікації льотному складу та її підтвердження( 
розд. 1V , V інструкції). 
важливе значення серед льотного складу належить екіпажу Пс. 
екіпаж є головною ланкою в системі цивільної авіації оскільки він 
безпосередньо здійснює експлуатацію Пс. склад, обовґязки та 
права членів екіпажу, його повноваження визначено законодав-
ством. так, згідно ст. 57 ПК україни екіпаж Пс складається з осіб 
льотного складу, до якого належать особи льотного екіпажу та 
екіпажу пасажирського і вантажного салону, які під час польоту 
постійно виконують, крім інших, такі функції: процедури, перед-
бачені керівництвом з льотної експлуатації Пс; обслуговування 
устаткування, механізмів та приладів, необхідних для польоту Пс, 
забезпечення процедур безпеки пасажирів на борту Пста їх обслу-
говування. склад екіпажу визначається залежно від типу Пс, 
характеристик і тривалості польоту, характеру операцій, для яких 
це Пс призначене. Мінімальна чисельність складу екіпажу Пс 
встановлюється керівництвом з льотної експлуатації конкретного 
типу. усі члени екіпажу належать до льотного складу. Законодав-
ством встановлено певні обовґязки для членів екіпажу. так, член 
екіпажу повинен: доповідати командиру про будь-який випадок 
відмови, збою чи дефект, що можуть вплинути на безпечну екс-
плуатацію Пс, включаючи його аварійні системи та ін. до особли-
востей роботи членів екіпажу віднесено те, що їм забороняється 
виконувати свої обовґязки на Пс, якщо він: 1)перебуває під дією 
будь-якого препарату, що впливає на працездатність і може загро-
жувати безпеці польоту Пс; 2) погано почувається, що може за-
грожувати безпеці польоту (ст. 58 ПК україни). Як бачимо, для 
цієї категорії працівників встановлено більш жорсткі умови ви-
конання трудових обовґязків.ця обставина пояснюється тим, що 
робота членів екіпажу повґязана з безпекою руху Пс, обслугову-
ванням пасажирів, безпекою польотів і тому, на наш погляд, є ціл-
ком виправданими.
особлива роль серед працівників авіаційного персоналу нале-
жить командиру Пс. Командиром може бути пілот, який має від-
повідну кваліфікацію та досвід. Командира призначаєексплуатант 
з числа членів екіпажу для виконання керівних функцій на Пс 
(ст. 59 ПК україни). до командира повітряного судна (літака, 
вертольота) предґявляються наступні кваліфікаційні вимоги: повна 
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст 
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або бакалавр). Наявність свідоцтва командира Пс, допуску до по-
льотів на даному типі Пс. у разі виконання міжнародних польо-
тів – знання іноземної мови у обсязі, передбаченому програмою 
спеціальної підготовки. Кваліфікаційна характеристика команди-
ра Пс (літака, вертольота) також передбачає певні права та 
обовґязки (довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. випуск 68. авіаційний транспорт». Професії керів-
ників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників 
№ 488 від 17.07.2002 р затв. Міністерством транспорту україни). 
враховуючи складність умов роботи, трудових обовґязків та зміст 
трудової функції для командира Пс встановлена відповідальність 
та права. так, командир Пс:несевідповідальність за безпекувсіх-
членівекіпажу, пасажирів і вантажу на борту з моменту, коли 
вінпіднімається на борт, до моменту, доки не залишитьлітакпісля
польоту;несевідповідальність за експлуатацію і безпекуПс з мо-
менту готовностіПсвирулити на злітнусмугу для польоту до того 
моменту, коли закінчилосяприземлення і двигун (двигуни), що-
використовувався як основнасилова установка, заглушено;має 
право віддаватикоманди, яківважаєнеобхідними і такими, щоза-
безпечуютьбезпекуПс, пасажирів і вантажу, щоперевозятьсяліта-
комта ін.особливу увагу слід звернути на те, що командир або 
пілот, якому передано управління польотом в аварійній ситуації, 
що вимагає термінового прийняття рішення або виконання дії, 
може виконувати будь-які дії, які він вважає необхідними за цих 
обставин. у таких випадкахвінможевідступативід правил, експлу-
атаційних схем і методів в інтересахбезпеки (ст. 60 ПК україни).
у звґязку з тим, що робота авіаційного транспорту проходить, 
як правило, у безперервному режимі та напруженій обстановці, 
особливим чином регламентовано робочий час та час відпочинку 
екіпажу Пс. в україні діють Правила визначення робочого часу 
та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації 
україни (наказ Міністерства транспорту україни від 02.04.2002 р. 
№ 219) (далі Правила). робочий час – час, протягом якого екіпаж 
повітряного судна зобовґязаний виконувати роботу, визначену 
трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку. Зауважимо, весь робочий час екіпажу Пс поділяється на 
дві основні частини, залежно від того де виконується робота чле-
ном екіпажу чи під час польоту, чи на землі. Польотний час, або 
час польоту – загальний час з початком руху Пс (за рахунок 
власної тяги з метою зльоту) до його зупинки (після закінчення 
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польоту). тривалість робочого часу для екіпажу Пс установлю-
ється відповідно до вимог чинного законодавства україни і вклю-
чає: польотний час; передпольотну підготовку; час післяпольотної 
роботи; час очікування вильоту з незалежних від екіпажу Пс 
причин в аеропортах, на оперативних точках та в інших місцях 
його перебування у разі ненадання умов для відпочинку, зазна-
чених у п. 4.7 Правил; час перебування на різних чергуваннях 
або в резерві; час, який витрачає екіпаж Пс на аналіз польотів, 
учбово-тренажерну підготовку, проходження медичного огляду та 
інші види робіт, що передбачаютьсяправилами внутрішнього тру-
дового розпорядку та керівництва з виконання польотів експлу-
атанта; час перельоту (переїзду) членів екіпажу Пс як пасажирів 
для виконання ними польоту з іншого аеродрому; час естафети 
(п. 5 Правил). для членів екіпажу установлюється така гранична 
добова, місячна та річна тривалість польотного часу: 9 годин – за 
добу (протягом будь-яких послідовних 24 годин); 10 годин – за 
добу (протягом будь-яких послідовних 24 годин) при виконання 
трансмеридіанних польотів; 90 годин – на місяць (протягом будь-
яких послідовних 28 діб; 900 годин – за рік ( протягом будь-яких 
послідовних 12 місяців) (п.п. 5.14. п. 5 Правил).у науковій літе-
ратурі зверталась увага на те, що польотний час є часом найбільш 
інтенсивної діяльності осіб екіпажу Пс, що вимагає напруженої 
розумової діяльності осіб екіпажу. Польотний час супроводжуєть-
ся впливом різноманітних негативних факторів на організми цих 
осіб (ізольованість, шум, радіація, тиск та ін.), екіпажу Пс по-
трібно правильно визначити ситуацію і безпомилково виконати 
дії навіть у стані стресової ситуації або після тривалого робочого 
періоду, вдень чи вночі, часто після перетинання декількох часо-
вих поясів тощо. у звґязку з цим, польотний час характеризуєть-
ся високим ступенем втоми після виконання цієї роботи (Н. в. да-
раганова особливості правового регулювання робочого часу екі-
пажу повітряного судна україни. – юридична наука 
№ 2/2011. – с. 121). тривалість часу відпочинку екіпажу вста-
новлюється згідно з чинним законодавством україни і складаєть-
ся з: часу передпольотного відпочинку, який включає безперерв-
ний відрізок часу (годин), що надається експлуатантом; часу 
відпочинку між рейсами (польотами), що включає безперервний 
відрізок часу (годин), установлений графіком, розпорядком чи 
спеціальним розпорядженням експлуатанта; часу перерви для 
харчування; щотижневого відпочинку (вихідні дні); щорічної та 
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додаткової відпустки, яка передбачена чинним законодавством 
україни ( п. 6 Правил).
таким чином, аналіз правового регулювання праці авіаційного 
персоналу державної авіації україни дає підстави зробити наступ-
ний висновок. організація праці та відпочинку певної категорії 
авіаційного персоналу відрізняється від трудової діяльності пра-
цівників інших масових професій та спеціальностей, тому що їх 
робота повґязана з використанням джерел підвищеної небезпеки 
та умовами роботи. особливості в професійній підготовці та вико-
нанні трудових функцій знайшли своє закріплення вже при до-
пуску до роботи та в трудових правовідносинах, зокрема це стосу-
ється таких інститутів як робочий час та час відпочинку. однак 
правове регулювання праці авіаційного персоналу державної авіа-
ції україни потребує свого подальшого дослідження науковцями 
трудового права.
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університету внутрішніх справ
особливості відповідАльності керівникА  
як учАсникА трудовиХ прАвовідносин
із часу проголошення незалежності україни не втрачає своєї 
актуальності наукова дискусія щодо ролі та значення відповідаль-
ності у сучасному трудовому праві, наріжним каменем якої є пи-
тання про те, чи відповідають положення чинного трудового за-
конодавства вимогам ринкової економіки. Не є таємницею, що 
правовідносини між роботодавцем і працівником у численних ви-
падках породжують не лише спірні, а іноді й конфліктні ситуації. 
Зазвичай, інтереси роботодавця та працівника співпадають рідко, 
оскільки роботодавець прагне при якнайменших витратах власних 
ресурсів (грошових, фізичних чи інтелектуальних) отримати яко-
мога більше прибутків, водночас із чим працівник прагне зворот-
ного – при якнайменших ресурсних особистих затратах отримати 
якнайбільшу фінансову винагороду, у тому числі соціальну та 
матеріальну пільгу. водночас із цим власник підприємства, уста-
